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Ό υπερπαραθ·υρεοειδισμος εις tot ζωα 843 
la lumière de tous ces faits que Thyperparathyréose joue un rôle 
capital dans Postéofibrose des animaux, on ne peut jusqu'à présent 
en dire autant de Tintevention de Thypoparathyréose dans les tetanies 
si fréquentes en clinique vétérinaire ; elle intervient certes dans 
certaines d'entre elles, mais il semble bien, à la suite des recherches 
récentes, que le problème pathogénique de ces troubles nerveux ne 
puisse s'accomoder d'une conception s'inspirant exclusivement de la 
tétanie parathyréoprive expérimentale». 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Ύ π ό 
Δρος Π. Α. ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΗ 
Νομοκτηνιάτρου 
Ή 'Υγειονομική Κτηνιατρική Νομοθεσία, α φ ' ης ετέθησαν αι βάσεις 
αυτής, κυρίως δε δια τοΰ Ν. 248)1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής 
και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας», εσημείωσε μέχρι σήμερον σημανπκήν βελ-
τίωσιν. Αΰτη επετεύχθη δια τών τροποποιήσεων και συμπληροόσεων, τάς 
οποίας υπέστη κατά την διαρρεΰσασαν τεσσαρακονταετίαν, και αί όποΐαι 
ΰπηγορεΰθησαν εκ των παρατηρήσεων κατά τήν έφαρμογήν αυτής, εκ τής 
εξελίξεως των μεθόδων καταπολεμήσεως των νόσων, εκ των κατά καιρούς 
δημιουργηθεισών αναγκών, εκ τής ανάγκης νέας διαρρυθμίσεως τών Υ π η ­
ρεσιών, εκ τοΰ γεγονότος, δτι νόσοι τινές τών ζφων προσέλαβον άπειλη-
τικόν χαρακτήρα δια τήν δημοσίαν ΰγείαν και τήν κτηνοτροφίαν τής χώρας 
και προ παντός εκ τών νεωτέρων προσκτήσεων τής 'Επιστήμης. Τοΰτο 
όμως είχεν ως αποτέλεσμα τήν αΰξησιν τοΰ όγκου αυτής, εϊς τρόπον ώστε, 
επειδή ουδεμία εργασία συγκεντροίσεως και ταξινομήσεως αυτής εγένετο, να 
καθίσταται δυσχερής ή άνεΰρεσις τών ισχυουσών διατάξεων. 
Τήν ταξινόμησιν τής ισχυούσης Κτηνιατρικής Νομοθεσίας επεχειρήσα-
μεν το πρώτον, εν τή είσηγήσει ημών: « Ή ισχύουσα σήμερον Κτηνιατρική 
Νομοθεσία και απόψεις ως προς τήν σκοπιμότητα ενίων τροποποιήσεων 
αυτής», εϊς το εν 'Αθήναις Β' Κτηνιατρικον Συνέδρων ( 5 - 7 Μαΐου 1952). 
Προς συμπλήρωσιν ταύτης δίδομεν εις τήν δημοσιότητα τήν παροΰσαν εργα-
σίαν, τή προτροπή πλείστων συναδέλφων, εν τή οποία εκτίθεται εν περι-
λήψει ή ισχύουσα νομοθεσία ή άφορώσα εις τήν καταπολέμησιν τών μετα­
δοτικών νόσων τών ζφων και τον ελεγχον τροφίμων ζωικής προελεΰσεως, 
κατά τρόπον, ώστε να είναι ευχερώς δυνατή ή άνεΰρεσις, εν τή Έφημερίδι 
τής Κυβερνήσεως, τών διατάξεων, αι όποίαι ισχύουν εις εκάστην είδικήν 
περίπτωσιν. 
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ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΤΤΙΖΩΟΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Περί της καταπολεμήσεως τών μεταδοτικών νόσων των ζώων προέ­
βλεψε, το πρώτον, τό, επέχον θέσιν Νόμου, Β.Δ. της 31-12-1836 «Περί 
δημοτική; αστυνομίας», δια του άρθρου 56, κ α θ ' δ : «Αιατάττοντάι προς 
τούτοις ιδιαιτέρως και καθίστανται υπόχρεοι αϊ άστυνομικαι άρχαι 1) να 
ΰποστηρίζωσι δραστηρίως παντού τάς λοιμοκαθαρτικάς Αρχάς . . . 5) εις 
την κατάσχεσιν και επιθεώρησιν ζαχον υπόπτων κολλητικών νόσων και την 
θανάτωσιν των τοιούτων, 6) εϊς την κατόρυξιν τών ερριμένων επί των 
οδών ή πλησίον κατοικιών ζώων», και τοϋ άρθρου 83, καθ ' ο : «Άνί-
σως συμβή επιδημία εις τα ζφα, αί Άστυνομικαι Άρχαι δεν πρέπει 
να περιορίζωνται εις την εξακρίβωσιν τών παραβάσεων του νόμου περι­
λαμβανομένων εϊς τα άρθρα 574, 575, 576 του Ποινικού Νόμυυ, άλλα 
προ πάντων χρεωστούν να διατάττωσι τα απαιτούμενα προφυ?*.ακτικά μέτρα 
καινά συμμορφώνται με τους περί τούτου ενεστώτας κανονισμούς», ακο­
λούθως δε ό Νόμος ΒΡΚΑ' της 30-2-1892 «Περί τελωνιακού δασμολο­
γίου», δια του άρθρου 8, κατά το όποιον: «Δια Β. Δ. εκδιδομένων τη 
προτάσει τών 'Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών δύναται ν" άπα-
γορευθή ή εισαγωγή φυτών ή ζφων ή οιωνδήποτε άλλων αντικειμένου, 
λόγω της από μολΰσματος ή ασθενείας προφυλάξεως της δημοσίας υγείας, 
της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, επί ταΐς υπό τών εν ίσχΰϊ υγειονο­
μικών ή ειδικών νόμων προβλεπομένου ποιναΐς». Έ ν συνεχεία δε δια του 
Νόμου ΓΨΚΔ' της 28-4-1910 «Περί συστάσεως Υπουργείου Γεοίργίας, 
Εμπορίου καί Βιομηχανίας», αφηρέθησαν από της αρμοδιότητος του 
"Υπουργείου τών 'Εσωτερικών καΐ υπήχθησαν εις την αρμοδιότητα του 
συσταθέντος Υπουργείου, κατά το άρθρον 2 παρ. ε' τοϋ Νόμου τούτου : 
« Ή αστυνομία τών επιζωοτιών καί ή κτηνιατρική υπηρεσία του Κράτους». 
Εϊς εκτέλεσιν τών άνωτέρο) νόμων εξεδόθη το Β.Δ. της 17-2-14 
«Περί γενικών διατάξεων καί μέτρων κατά τών μεταδοτικών νόσων τών 
κατοικίδιων και αγροτικών ζώων», δια τών διατάξεων του οποίου ερρυθ-
μίσθη λεπτομερέστερον ή καταπολέμησις τών λοιμωδών νόσων τών ζφων' 
τον δε Άπρίλιον του ιδίου έτους εδημοσιεΰθη ό Νόμος 248)20-4-1914 
«Περί δργανώσεο)ς της Ζφοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας», ύπα-
χθείσης εις το Ύπουργεΐον 'Εθνικής Οικονομίας, καί επηκολοΰθησαν τα 
εϊς εκτέλεσιν του Νόμου τούτου εκδοθέντα Διατάγματα, δια τών οποίων 
ετέθησαν αί βάσεις τής λειτουργίας τής κεντρικής και εξωτερικής Κτηνια­
τρικής 'Υπηρεσίας. Δια του επακολουθήσαντος δε Νομοθ. Δ)τος τής 14-6-17 
«Περί συστάσεως 'Υπουργείου Γεωργίας και Δημοσίων Κτημάτων», μετο^ 
νομασθέτος δια του Ν. 853)2-7-17 «Περί οργανισμού cΥπουργείου Γεωρ­
γίας», εις Ύπουργεΐον Γεωργίας, ή Κτηνιατρική Υπηρεσία άφηρέθη εκ 
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του Υπουργείου "Εθνικής Οικονομίας, και υπήχθη εκ νέου εις την αρμο­
διότητα του Υπουργείου Γεωργίας. 
9
Απο του έτους 1914 μέχρι του έτους 1936 ή καταπολέμησις τών μετα­
δοτικών νόσων των ζφων ενηργεΤτο βάσει τών διατάξεων : 1) τοΰ ως ά'νω 
Β.Δ. της 17-2-14 «Περί γενικών διατάξεων και μέτρων κατά τών μεταδο­
τικών νόσων τών κατοικίδιων και αγροτικών ζώων», τροποποιη\^έντος μόνον 
κατά το άρθρον 2 δια τοΰ Π.Δ. της 5-5-26, δια της προσθήκης εις τάς 11 
νόσους, τάς προβλεπομένας ώς μεταδοτικάς, και ετέρων 20 τοιούτων, και 
2) τοΰ Νομ. Δ. της 26-8-1919 «Περί άποζημιο)σεως τών κατόχων σφαζο-
μένων ζφο:>ν, υπόπτων εκ πανώλους τών βοών», τροποποιηθέντος κατά το 
άρθρον 2 υπό τοΰ Νομ. Δ. της 21-1-1926. 
Το έτος 1936 ΰπήρξεν ή αφετηρία της εκδόσεως σειράς Νόμων και 
Διαταγμάτων, αναφερομένων εις την πρόληψιν και καταστολήν τών μετα­
δοτικών νόσων τών ζφων' ό δημοσιευθείς Ά ν . Ν. της 23-1-36 «Περί συμ­
πληρώσεως τοΰ Νόμου 248)1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Φ.Ε.Κ. 47Α/24-1-36), αναφέρεται σχεδόν εξ 
ολοκλήρου εις την δργάνωσιν τής καταπολεμήσεο^ς τών επιζωοτιών. Εις 
εκτέλεσιν δε τοΰ Νόμου τούτου και τοΰ Ν. 248)1914, εξεδόθη το Β. Δ. 
τής 26-3-36 «Περί μέτρων προς πρόληψιν και καταστολήν τών μεταδοτι­
κών νόσων τών ζφων» (Φ.Ε.Κ. 17Α/24-4-36), δια τοΰ οποίου ερρυθμί-
σθησαν λεπτομερώς τα τής καταπολεμήσεως τών επιζωοτιών και βάσει τών 
διατάξεων τοΰ οποίου ενεργείται έκτοτε μέχρι σήμερον ή καταπολέμησις 
τούτων, καταργηθέντων τών σχετικών Διαταγμάτων τής 17-2-14 και 
τής 5-5-26. 
Το Β.Δ. τής 26-3-36 ετροποποιήθη καί συνεπληρώθη από τής εκδό­
σεως του: 1) Δια τοΰ Β.Δ. τής 8-12-36 «Περί τροποποιήσεως καί συμ­
πληρώσεως διατάξεοον τίνων τοΰ από 26-3-36 Β.Δ.» (Ρ.Ε.Κ. 548Α/19-12-36). 
2) Δια τοΰ Β.Δ. τής 15-9-37 «Περί τροποποιήσεως διατάξεων τίνων τοΰ 
Δ)τος τής 8-12-36 (Φ.Ε.Κ. 380Α/28-9-37. 3) Δια τής υπ9 αριθ. 116935) 
21-8-37 αποφάσεως τοΰ Υπουργείου Γεωργίας «Περί συμπληρώσεως πίνα-
κος μολυσματικών νόσων» (Φ.Ε.Κ. 175Β/30-6-37), δια τής οποίας συνε­
πληρώθη ό πίναξ τής παρ. 1 τοΰ 'αρθρ. 4 τών μεταδοτικών νόσων τών 
ζφων, δια τής προσθήκης τής μολυσματικής άγαλαξίας καί τής μολυσμα-
τής ποδοδερμίτιδος τών αιγοπροβάτων, τών στρογγυλιάσεων (γαστροεντε-
ρικής καί βρογμοπνευμονικής), τής διστομιάσεως, τής ελκώδους στοματί-
τιδος τών αιγοπροβάτων, τών πιροπλασμιάσεων καί τής μολυσματικής άδε-
νίτιδος τών ίππων. 4) Δια τοΰ Β.Δ. τής 5-4-38 «Περί τροποποιήσεως δια­
τάξεων τοΰ από 26-3-36 Β.Δ.» (Φ.Ε.Κ. 153Α/14-4-38). δια τοΰ οποίου 
ετροποποιήθη ουσιωδώς ή παρ. 2 τοΰ αρθρ. 118, θεσπισθέντος τοΰ μέτρου 
τής πορπώσεως τών πασχουσών εκ τρυπανοσωματιάσεως φορβάδων καί τών 
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εμφανιζουσών ύποπτα κλινικά συμπτώματα της νόσου, ως και τοϋ μέτρου 
της σημάνσεως τών φορβάδων, αϊ δποΐαι παρουσιάζουν θετικήν δρρολο-
γικήν άντίδρασιν καΐ τοΰ μέτρου της χρησιμοποιήσεως τοΰτίυν δι9 αναπαρα-
γωγήν μόνον δια τεχνητής σπερματεγχΰσεως. 5) Δια του Β.Δ. της 20-1-40 
«Περί τροποποιήσεως τοϋ άρθρου 1 παρ. 2 τοΰ Β. Δ. της 15-9-37 
(Φ.Ε.Κ. 34Α/27-1-40) και 6) Δια τοϋ Καν. Δ)τος της 2-7-1941 «Περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων τοϋ άπό 26 3-36 
Β.Δ. (Φ.Ε.Κ. 223Α/5-7-41), δια τοϋ οποίου κατηργήθησαν τα Β.Δ. της 
8-12-36, της 15-9-37 και της 20-1-40, και ετροποποιήθησαν ενιαι διατά­
ξεις τοϋ Β.Δ. 26-3-36, ως ακολούθως : 1) Έτροποποήθη το άρθρον 35, 
δσον άφορα τον τρόπον τοϋ ελέγχου τών εκ τοΰ εξωτερικοϋ εισαγομέ­
νων κρεάτων νοιπών, αλιπάστων η συντετηρημένων, ώς και τών ακατέρ­
γαστων ερίων, εντέρων, τριχών κλπ. 2) ετροποποιήθη ή παρ. 1 τοϋ αρθου 
37, δια της προσθήκης εις τους δέκα μεθοριακούς σταθμούς, δια τών 
οποίων επιτρέπεται ή εισαγωγή ζφων εις το Έλληνικον έδαφος, πέντε εισέτι 
τοιούτων" 3) ετροποποιήθη το αρθρ. 43, καθορισθέντος, δτι τα μετακινού­
μενα ζφα από ενός Νομοΰ εις έτερον δέον να συνοδεΰωνται υπό ϋγειονο-
μικοϋ πιστοποιητικοϋ τών Νομοκτηνιατρικών 'Αρχών, εφ' όσον τοϋτο διβ 
αποφάσεως τοϋ επί της Γείοργίας Ύπουργοϋ ήθελε κριθ^ άναγκαϊον δι' εν 
ή πλείονα τμήματα τοϋ Κράτους' 4) άντικανεσΐάΐ)·ησαν τα άρθρα 77 και 
78, δια τών οποίων καθωρίσθη ή εφεξής τηρητέα αγωγή τών Νομοκτη­
νιατρικών 'Αρχών κατά την καταπολέμησιν της μάλεως, ως και ή διαδι­
κασία της θανατώσεως καί ή χορηγηχέα άποζημίωσις δια τα θανατοϋμενα 
λόγω μάλεως ζφα και 5) προσετέθησαν μετά το άρθρον 119, τα άρθρα 119α 
και 119β, δια τών οποίων κοθωρίσθη ή διαδικασία της απογραφής καί της 
αγοραπωλησίας τών μονόπλων τών Κοινοτήτων, εν περιπτώσει εμφανίσεως 
τρυπανοσωματιάσεως. 
Τα εν συνεχεία εκδοθέντα Κανον. Δ)τα της 5-5-43 (Φ.Ε.Κ. 140Α/ 
26-5-43) καί της 17-1-44 (Φ.Ε.Κ. 51Α/13-3-44) «Περί τροποποιήσεο)ς δια­
τάξεων τίνων τοϋ από 26-3-36 Β.Δ.», ώς καί τό, μετά την απελευθέρωσιν 
εκδοθέν Β.Δ. της 24 7-45 «Περί τροποποιήσεως τοΰ άρθρου 2 παρ. 3 καί 
4 τοϋ Δ)τος της 17-1-44» (Φ.Ε.Κ. 195Α/24-7^45), δεν παρουσιάζουν άξιό-
λογον ενδιαφέρον, ως άναπροσαρμόσαντα, τα δυο, πρώτα κατά την περίο-
δον της κατοχής καί το τελευταΐον ευθύς μετά την απελευθέρωσιν, τάς 
χορηγουμένας άποζημκόσεις δια τα λόγω μάλεως καί κρυπτοκοκκικής λεμ-
φαγγεΐτιδος θανατοϋμενα μόνοπλα καί τα εμβολιαστικα δικαιώματα τών 
Κτηνιάτρων δημοσίων υπαλλήλων τοϋ 'Υπουργείου Γεωργίας. Δια τοΰ επα­
κολουθήσαντος δε Β.Δ. της 3-11-46 «Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώ-
σεο)ς τοϋ άρθρου Μόνου παρ. 1 καί 2 τοϋ Β.Δ. της 24-7-45» (Φ.Ε.Κ. 
340Α/21-11-46), εγένετο νέα αναπροσαρμογή τών εμβολιαστικών δικαιω-
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μάτων των Κτηνιάτρων δημοσίοίν υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας 
δια τας υπ ' α{κών διενεργουμένας ενδοτραχειακας εγχύσεις. 
Δια των κατά τα επόμενα έ'τη εκδο-Θέντων Β Δ . ετροποποιήθησαν και 
συνεπληρώθησαν ουσιωδώς ενιαι διατάξεις του Β.Δ. της 26-3-36, ώς ακο­
λούθως : 1) Δια τοΰ Β.Δ. της 24-2-49 «Περί τροποποιήσεως και συμπλη-
ρίόσεως των άρθρων 36 και 37 τοΰ από 26-3-36 Β.Δ.» (Φ.Ε.Κ. 66Α/ 
16-3-49), προσετέθησαν εις τους λιμένας εισαγωγής και υγειονομικού κτη­
νιατρικού ελέγχου, ό Βόλος, αϊ Καλάμαι, ή Ρόδος και ή Σΰρος και ώρίσθη-
σαν ειδικοί χώροι είς εκαστον Μεθοριακον Σταθμόν δια την λειτουργίαν 
λοιμοκαθαρτηρίων ζφων. 2) Δια της υπ' αριθ. 104918/17-6-δΟ 'Αποφά­
σεως τοΰ Υπουργείου Γεωργίας «Περί καθορισμοΰ της ψευδοπανώλους 
τών ορνίθων, ως μεταδοτικής νόσου» (Φ.Ε.Κ. 111Β/13-7-50), συνεπλη-
ρώθη ό πίνας" τών μεταδοτικών νόσων της παρ. 1 τοΰ αρθρ. 4 δια της 
προσθήκης της ι^ευδοπανώλους τών πνηνών. 3) Δια τοΰ Β. Δ. της 4-1-51 
«Περί τροποποιήσεως τοΰ άρθρου 103 τοΰ από 26-3-36 Β.Δ.» (Φ.Ε.Κ. 
37Α/29-1-51), αντικατεστάθη εξ ολοκλήρου το άρθρον 103 και έθεσπίσθη 
τα μέτρον της άμεσου σφαγής, τών παρουσιαζόντων θετικήν φυματινοαντί-
δρασιν εισαγομένων βοοειδών, αντί της σημάνσεως τούτων και θέσεως των 
υπό Κτηνιατρικήν επίβλεψιν 4) Δια τοΰ Β.Δ. της 19-7-51. «Περί τροπο­
ποιήσεως τών άρθρων 58 και 59 τοΰ από 26-3-36 Β.Δ.» (Φ.Ε.Κ. 227Α/ 
13-8-51), ετροποποιήθησαν ριζικώς αί διατάξεις, αί άφορώσαι την κατα-
πολέμησιν της λΰσσης, δια της ολοκληρωτικής αντικαταστάσεως τών άρθρων 
58 και 59, και καθωρίσθη ή τηρητέα αγωγή, όσον άφορα την θανάτωσιν 
τών κυνών και γαλών, επεβλήθη, εν περιπτώσει εμφανίσεως λΰσσης, το 
μέτρον της απογραφής τών κυνών, της προσδέσεως επί 80 ημέρας, και ο 
ετήσιος υποχρεωτικός εμβολιασμός τούτων ολοκλήρου της περιοχής ως και ό 
υποχρεωτικός άντιλυσσικός εμβολιασμός τών εισαγομένων είς την χώραν, 
ηΰξήθη δε το χρονικον διάστημα της απομονώσεως τών μηρυκαστικών, χοί­
ρων και μονόπλων και επεβλήθη ό υποχρεωτικός εμβολιασμός τούτων. 
5) Δια τοΰ Β.Δ. της 21-1-1953 «Περί καθορισμοΰ εμβολιαστικών δικαιω­
μάτων» (Φ.Ε.Κ. 25Α/7-2-53), άναπροσηρμόσθησαν τα εμβολιαστικά δικαιώ­
ματα τών Κτηνιάτρων Δημοσίων υπαλλήλων τοΰ Υπουργείου Γεωργίας, 
δια τους εκτελουμένους εμβολιασμούς, δρροεπεμβάσεις και ενδοτραχειακάς 
εγχύσεις, εξηρέθησαν δε οι εμβολιασμοί, φυματινισμοί και μαλεϊνισμοί, οΐ 
αναφερόμενοι εϊς τα ά'ρθρα 78, 98, 104 και 110 τοΰ Β.Δ. της 26-3-36, οι 
όποιοι ένεργοΰνται δωρεάν και 6) Δια τοΰ Β.Δ. της 6-10-54 «Περί συμ­
πληρώσεως τοΰ από 26-3-36 Β.Δ.» (Φ.Ε.Κ. 268Α/22-10-54), προσετέθη 
μετά το ά'ρθρον 32, ά'ρθρον 32α, δια τοΰ οποίου απαγορεύεται ή διατή-
ρησις ζφων, προοριζομένων δι9 άναπαραγωγήν ή πάχυνσιν ως και γαλακτο­
φόρων, εντός σταΰλων, ένθα ενσταυλίζονται ζφα εισαγόμενα εκ τοΰ εξω-
τερικοΰ ή εσωτερικοΰ και προοριζόμενα δια σφαγήν. 
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Έ ξ άλλου αι διατάξεις τοΰ Β.Δ. της 26-3-36, δσον άφορφ τυ μέτρα 
προς πρόληψιν και καταστολήν του αφθώδους πυρετού, συνεπληρώθησαν 
δια του Ν. 3196/55 «Περί διατάξεων τίνων αφορουσών την καταπολέμησιν 
του αφθώδους πυρετού» (Φ.Ε.Κ. 98Α/23-4-55), δια του οποίου προβλέ­
πεται, προς κατάσβεσιν των αρχικών και μεμονωμένων εστιών αφθώδους 
πυρετού, ή θανάτωσις απάντων των εντός των εστιών τούτων λοιμοβλήτων 
και λοιμυπόπτων μηρυκαστικών και χοίρων, ή χορηγητέα άποζημίωσις εις 
τους ϊδιοκτήτας τούτων, ώς και ή δωρεάν διενέργεια υποχρεωτικού εμβο­
λιασμού κατά του αφθώδους πυρετού. 
Τέλος προς συμπλήρωσιν της Νομοθεσίας της άφορώσης εις την κατα­
πολέμησιν των επιζωοτιών, μνημονεΰομεν : 1) Τον Ν. 6246)34 «Περί Λοι-
μοκαθαρτηρίου ζοοων εν Πειραιεί», δια τοϋ οποίου ίδρΰθη δημόσιον λοιμο-
καθαρτήριον ζώων εν Πειραιεί, προς τον σκοπόν του ελέγχου της υγείας 
των εκ της αλλοδαπής αφικνουμένων ζοόων εις Πειραιά, ως και των εκ του 
εσωτερικού της χώρας μεταφερομένων και δια Πειραιώς διερχομένοον εν 
γένει ζώων. 2) Τον "Αν. Ν. 1653)39 «Περί ιδρύσεως Λοιμοκαθαρτηρίων 
ζώων και τροποποιήσεως τοΰ Ν. 6246)34 (Φ.Ε.Κ. 113Α/23-3-39), ως και 
το Β.Δ. της 9-10-39 «Περί ϊδρΰσεως Λοιμοκαθαρτηρίων ζώων» (Φ.Ε.Κ. 
442Α/16-10-39) δια των οποίων ηΰξήθη δ αριθμός των Λοιμοκαθαρτη­
ρίων ζώων τοϋ Κράτους. 3) Τον 9Αν. Ν. 2177)40 «Περί προσλήψεως εργα­
τικού προσωπικού δια την καταπολέψησιν βαρειών επιζωοτιών» (Φ.Ε.Κ. 
12Α/9-1-40), δια τοϋ οποίου προβλέπεται ή πρόσληψις δι° αποφάσεως των 
επί της Γεωργίας και Οικονομικών Υπουργών, κατόπιν προτάσεως τοϋ 
αρμοδίου Νομοκτηνιάτρου, τοϋ απαραιτήτου ημερομισθίου εργατικοϋ προ­
σωπικού δια την καταπολέμησιν τών επιζωοτιών. 4) Το Β.Δ. της 17-9-46 
«Περί διαιρέσεως τών Υπηρεσιών τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας και κατανο­
μής τών αρμοδιοτήτων αυτών» (Φ.Ε.Κ. 283Α/17-9-46), δια τοΰ οποίου 
τ" άφορώντα την λήψιν μέτρων προς πρόληψιν και καταστολήν τών επιζωο­
τιών, υπήχθησαν εις την αρμοδιότητα τοΰ Τμήματος Λοιμωδών και Παρα­
σιτικών Νόσων τής Διευθΰνσεοος Κτηνιατρικής τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας. 
5) Το Β.Δ. τής 4-11-48 «Περί συστάσεως κτηνιατρικοΰ γνωμοδοτικοΰ 
Συμβουλίου παρά τφ Ύπουργείω Γεωργίας» (Φ.Ε.Κ. 288Α/5-11-48), το 
όποιον γνωμοδοτεί επί λήψεως εκτάκτων μέτρων, τα όποια δέον να λαμβά-
νωνται εκάστοτε προς πρόληψιν και καταπολέμησιν επιζωοτιών, αί όποίαι 
τείνουν να λάβουν απειλητικός διαστάσεις δια την κτηνοτροφίαν τής χώρας, 
και επί λήψεως απαγορευτικών μέτρων εισαγωγής ζώων, ζωοκομικών προϊόν­
των και ειδών τα όποια δύνανται να είναι φορείς μεταδοτικών νόσων. 
5) Το Β.Δ. τής 2-2-35 «Περί περιορισμοΰ τών νόσων τών μελισσών και 
περί επιβολής μέτρων προληπτικών και κατασταλτικών προς περιστολήν 
τούτων» (Φ.Ε.Κ. 43Α/13-2-35), δια τοΰ οποίου εχαρακτηρίσθησαν ως μετά-
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δοτικού αΐ νόσοι των μελισσών : σήψις του γόνου ('Αμερικανική καί Ευρω­
παϊκή), ή άκαρίασις και ή νοσεμίασις καί δια τών διατάξεων του οποίου 
ερρυθμίσθη ή καταπολέμησις τούτων. 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΔΩΔΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΣΕΩΣ 
Περί τοΰ ελέγχου τών σφαγίων προέβλεψε, το πρώτον, τό, επέχον 
θέσιν Νόμου, Β.Δ. της 3L-12-1836 «Περί δημοτικής αστυνομίας» δια του 
άρθρου 56, καθ' ο : «Διατάττονται προς τούτοις ιδιαιτέρως και καθί­
στανται υπόχρεοι αί αστυνομικά! Άρχαί 1) . . . 3) εις την σΰστασιν ιδιω­
τικών κρεοπωλείων και προσδιορίζοντες το μέρος δπου πρέπει να μεταφέ­
ρεται το αίμα τών ζώων και τα λείψανα τών εσφαγμένων' 4) εις την 
πώλησιν κρεάτων πολλά νέων ζώων και πεσόντων εις ασθενείας η παλαιό­
τητας»" περί δε της ιδρύσεως καί λειτουργίας τών Σφαγείων προέβλεψεν ο 
Νόμος ΓΤΙ')21-δ-1908 «Περί σφαγείων καί ζωαγορας». 
Μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ Ν. 248)20 4-1914 «Περί οργανώσεως της 
Ζωοτεχνικής καί Κτηνιατρικής Υπηρεσίας», καί εις εκτέλεσιν τοΰ εδαφ. 6 
τοΰ άρθρου 1 τοΰ Νόμου τούτου, καθ 5 δ : «Εις το Τμήμα τοΰτο (Ζωο-
τεχνικόν καί Κτηνιατρικύν) υπάγονται : 1) . . . 6) ή δργάνωσις ζωαγορών 
καί ή Ιπίβλεψις τών σφαγίων καί τών τροφίμων ζωικής προελεύσεως καί 
πάσα σχετική υπηρεσία>, εξεδότ^η το Β.Δ. τής 20-3-1917 «Περί επιθεω­
ρήσεως τών σφαγίων», βάσει τών διατάξεων τοΰ οποίου ενηργεΐτο μέχρι 
τοΰ έτους 1940 ή επιθεώρησις τών προς διατροφήν σφαζομένων ζώων, 
τροποποιηθέν μόνον δια τοΰ Π.Δ. τής 29-10-34 «Περί τροποποιήσεως τοΰ 
άρθρου 10 τοΰ από 20-3-17 Β.Δ. «περί επιθεο^ρήσεως σφαγίων». Εις εκτέ­
λεσιν δε τοΰ ιδίου Νόμου επηκολουθησεν ή εκδοσις τοΰ Β.Δ. τής 9-7-14 
«Περί εκτελέσεως τοΰ Ν. 248)1914», δια τοΰ οποίου τα τής λειτουργίας 
καί εποπτείας τών Σφαγείων υπήχθησαν εις τήν αρμοδιότητα τής Κτη­
νιατρικής Υπηρεσίας. 
Μετά εϊκοσαετίαν περίπου εξεδόθη ό Ά ν . Ν. τής 23-1-36 «Περί συμ-
πληροδσεως τοΰ Νόμου 248/1914» (Φ.Ε.Κ. 47Α/24-1-36), τοΰ οποίου το 
έδάφ. 7 τοΰ άρθρου Μόνου αναφέρεται εϊς τα τοΰ ελέγχου τών εδωδίμα>ν 
ζωικής εν γένει προελεΰσεο)ς. 
'Από τοΰ τέλους τοΰ έτους 1940 μέχρι σήμερον ή επιθεώρησις τών 
σφαγίων ενεργείται κατά τάς διατάξεις τοΰ άπα 30-11-40 Β.Δ. «Περί επι­
θεωρήσεως σφαγίων» (Φ.Ε.Κ. 419Α/6-12-40), εκδοθέντος εις εκτέλεσιν 
τοΰ ώς άνω 'Αν. Ν. τής 23-1-36, δια τοΰ οποίου κατηργήθη το Β.Δ. τής 
20-3-17 καί ερρυθμίσθησαν εν λεπτομέρεια τα τοΰ κρεοσκοπικοΰ ελέγχου. 
Το ώς άνω Β.Δ. τής 30-11-40 ετροποποιήθη καί συνεπληρώθη, από 
τής εκδόσεως του μέχρι σήμερον, ώς ακολούθως : 1) Δια τοΰ Β. Δ. τής 
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17-3-41 «Περί συμπληρώσεως τοΰ από 30-11-40 Β.Δ. «περί επιθεωρήσεως 
των σφαγίων (Φ.Ε.Κ. 83Α/22-3-41), δια τοΰ οποίου, μετά το άρθρον 3 
προσετέθη άρθρον 3α ύπο tòv χίτλον «σφαγή εκτός των Σφαγείων», ρύθμι­
ζαν τα της σφαγής και τοΰ κρεοσκοπικοΰ ελέγχου εκτός των Σφαγείων. 
2Ì Δια τοΰ Καν. Λ)τος τής 12-10-41 «Περί επιθεωρήσεως σφαγίίον μονό-
πλων και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων τοΰ Β.Δ. τής 30-11-40» (Φ.Ε.Κ. 
402Α/20-11-41, δια τοΰ οποίου κα\°)·ωρίσθη, δτι αϊ διατάξεις τοΰ Β.Δ. τής 
30-11-40 έχουν εφαρμογήν και προκειμένου περί σφαγίων μονόπλων, ερρυθ-
μίσθη ή διαδικασία τής σφαγής και επιθεωρήσεως τούτων, καθωρίσθησαν 
δ τρόπος τής σφραγίσεως και πωλήσεως τοΰ κρέατος τούτων ώς και αί 
νόσοι των μονόπλων, ή διαπίστωσις των οποίων συνεπάγεται την κατάσχε-
σιν ολοκλήρου τοΰ σφαγίου. 3) Δια τοΰ Καν. Δ. τής 7-8-43 «Περί τροπο­
ποιήσεως τοΰ εδαφ. δ' τοΰ άρθρου 16 τοΰ Β.Δ. τής 30-11-40 (Φ.Ε.Κ. 
284Α/30-8-43) και τοΰ Καν. Δ. τής 15-1-44 «Περί τροποποιήσεαις τοΰ από 
7-8-43 Καν. Δ. (Φ.Ε.Κ. 18Α/31-1-44). τα όποια είναι άνευ ενδιαφέροντος, 
ως αναπροσαρμόσαντα απλώς, κατά την περίοδον τής κατοχής, την άποζη-
μίωσιν των μελών τής αναθεωρητικής επιτροπής επανεξετάσεως κατασχο-
μένων σφαγίων. 4) Δια τοΰ Καν. Δ. τής 17-5-44 «Περί ακυρώσεως τοΰ 
εδαφ. δ' τοΰ άρθρου 16 τοΰ άπο 30-11-40 Β.Δ.», καταργηθέντος ύπο τοΰ 
Β.Δ. τής 19 6-47 «Περί τροποποιήσεως τοΰ εδαφίου δ' τοΰ άρθρου 16 τοΰ 
από 30-11-40 Β.Δ. «περί επιθεωρήσεως σφαγίων» ως τοΰτο ετροποποιήθη 
δια μεταγενεστέρων τοιούτων (Φ.Ε.Κ. 127Α/30-6-47), δια τοΰ οποίου 
καθωρίσι^ησαν τα τής άποζημιοίισεως και οδοιπορικών εξόδων τών μελών 
τής αναθεωρητικής επιτροπής επανεξετάσεων σφαγίοον. 5) Δια τοΰ Β.Δ. 
τής 7-2-1951 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεαις τοΰ Β.Δ. από 
30-11-40» (Φ.Ε.Κ. 52A/L4-2-51) καταργηθέντος δια τοΰ Β.Δ. τής 7-7-52. 
6) Δια τοΰ Β.Δ. τής 7-7-52 «Περί, τροποποιήσεως και συμπληρώσεο^ς τοΰ 
από 30-11-40 Β.Δ.» (Φ.Ε.Κ. 189Α/16-7-52), δια τοΰ οποίου: α) αντικα­
τεστάθη το αρθρ. 3 τοΰ Β.Δ. τής 30-11-40 και ερρυθμίσθησαν λεπτομερώς 
τα τής σφαγής τών ζώων εκτός τών Σφαγείων ώς και τα τής επιθεωρή­
σεως τοΰτίον' β) αντικατεστάθη το αρθρ. 4 και καθο^ρίσθη ή διαδικασία 
τής επιθεωρήσεως τών μεταφερομένων εσφαγμένων ζώων εκ τοΰ εσωτε-
ρικοΰ εις ετέρας πόλεις προς κατανάλωσιν, ως καί τών μεταφερομένων εκ 
τοΰ εξωτερικοΰ" γ) προσετέθη εις το τέλος τοΰ άρθρου 16 παράγραφος, 
δια τής οποίας συμπληροΰνται αι διατάξεις περί κατασχέσεως και επανεξε­
τάσεως σφαγίων δ) καθωρίσθησαν τα τής σφραγίσεως τών δερμάτων τών 
σφαζομένων ζώων' ε) συνεπληρο')θη το αρθρ. 19 σχετικώς με την τήρησιν 
τών βιβλίων καί δελτίων σφαζομένων ζώων και κατασχομένων σφαγίων και 
σπλάγχνων' στ) ερρυθμίσθη λεπτομερώς δ τρόπος τοΰ καθορισμού τής κατη­
γορίας τών σφαγίων καί καθωρίσθη ό τΰπος τών σρφαγίδων χαρακτηρισμού 
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της κατηγορίας, εις τήν οποίαν ανήκει το σφάγιον, αντικατασταθείσης της 
α παραγράφου τοΰ άρθρου 17. 7) Δια του Β.Δ. της 29-5-54. «Περί τρο­
ποποιήσεως του αρθρ. 6 τοΰ 7-7-52 Β.Δ. «Περί τροποποιήσεως και συμ-
πληροόσεως τοΰ Β.Δ. της 30-11-40» (Φ.Ε.Κ. 122Α/17-6-54), καταργη-
θέντος δια τοΰ Β.Δ. της 1-6-55. 8) Δια τοΰ Β.Δ. της 1-6-55 «Περί άντι-
καταστάσεοίς τοΰ άρθρου 6 τοΰ από 7-7-52 Β.Δ.» (Φ.Ε.Κ. 160Α/27-6-55), 
δια τοΰ οποίου αντικατεστάθη το άρθρον 6 τοΰ Β.Δ. της 7-7-52, το άνα-
φερόμενον εις τον χαρακτηρισμον της κατηγορίας τών σφαγίων και τον 
τΰπον τών σφραγίδων χαρακτηρισμοΰ της κατηγορίας, δια της αντικατα­
στάσεως τών διατάξεων τών αναφερομένων εις τήν σφράγισιν τών κατηγο­
ριών σφαγίων : βοείου και βετουλίου, και δια της προσθήκης διατάξεων 
σχετικώς με τον χαρακτηρισμον τών κατηγοριών τών σφαγίων, κριοΰ και 
τράγου και τον καθορισμον τοΰ τΰπου τών σφραγίδων δια* τον χαρακτη-
ρισμον τούτων, ως και τών σφαγίων : χοίρου καί χοιριδίου γάλακτος, ώς 
και δια της προσθήκης διατάξεως άπαγορευοΰσης τήν άποκοπήν της κεφα­
λής τών σφαγίων, προ τοΰ καθορισμοΰ της κατηγορίας, εις τήν οποίαν 
ανήκει τοΰτο. 
Περί τοΰ έλεγχου ιτών λοιπών εδωδίμων ζωικής εν γένει προελεύσεως 
αρχικώς προέβλεψε το Β.Δ. της 21-8-16 «Περί αστυκτηνιατρικών καθη­
κόντων τών Νομοκτηνιάτρων», άργότερον δε ειδικώς ή επιθεώρησις τών 
ΐχθΰων νωπών και αλιπάσιων, μαλακοστράκων καί οστρακόδερμων ερρυθ-
μίσθη δια τοΰ Π.Δ. της 29-10-34 «Περί επιθεωρήσεως τών ιχθύων, μαλα­
κοστράκων καί οστρακόδερμων» (Φ.Ε.Κ. 394Α/14-11-34). 
°Απο τοΰ έτους 1941 μέχρι σήμερον ο έλεγχος τών τροφίμων ζωικής 
προελεύσεως, πλην τοΰ γάλακτος καί τών παραγώγων αΰτοΰ, ώς καί ή έπι-
θεώρησις τών Εργοστασίων ή ""Ιδρυμάτων βιομηχανικής κατεργασίας τών 
ακαταλλήλων προς βρώσιν προϊόντων ζωικής προελεύσεως, ενεργείται κατά 
τύς διατάξεις τοΰ Καν. Δ)τος της 30-7-41 «Περί αστυκτηνιατρικών καθη­
κόντων τών Κτηνιατρικών 'Υπηρεσιών τοΰ "Υπουργείου Γεωργίας» (Φ.Ε.Κ. 
264Α/6-8-41), δια τοΰ οποίου κατηργήθη το Π.Δ. της 29-10-34 καί 
ερρυθμίαθη ο έλεγχος τών τεμαχίων κρεάτων καί σπλάγχνων νωπών η 
συντετηρημένων σφαγίων, τών υποπροϊόντων τών σφαγίων (εντέρων, στο­
μάχων καί άκρων), τών κρεατοπαρασκευασμάτων καί προϊόντων αλλαντο­
ποιίας, τών ζωικών λιπών, τών εσφαγμένων ορνιθοειδών καί θηραμάτων, 
τών ϊχθΰων, τών μαλακίων καί μαλακοστράκων (νωπών, αλιπάστων καί 
συντετηρημένων) καί τών φών. 
Το ώς ά'νω Καν. Δ)μα της 30-7-41 ετροποποιήθη καί συνεπληρώθη 
μέχρι σήμερον ώς ακολούθως: 1) Δια τοΰ Β.Δ. της 7-2-51 «Περί τροπο­
ποιήσεως καί συμπληρώσεως τοΰ από 30-7-41 Β.Δ, «περί αστυκτηνιατρι­
κών καθηκόντων τών κτηνιατρικών Υπηρεσιών τοΰ Υπουργείου Γεωρ-
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γίας» (Φ.Ε.Κ. 52Α/14-2-51) και 2) Δια του Β.Δ. της 7-7-52 «Περί τροπο­
ποιήσεως τοϋ από 30-7-41 Β. Δ.» (Φ.Ε.Κ. 189Α/16-7-52), δια τοΰ 
οποίου κατηργήθη το Β. Δ. της 30-7-41 και δια τοΰ οποίου καί)ωρί-
σθησαν ή διαδικασία της κατασχέσεως, άναθεωρήσεο)ς και καταστρο­
φής των κρινόμενων, ως ακαταλλήλων προς βρώσιν εδωδίμων προϊόντο)ν 
ζωικής προελεύσεως, αϊ παρασιτώσεις των ιχθύων εν γένει, αί όποΐαι συνε­
πάγονται την δλικήν κατάσχεσιν τούτων, ο τρόπος της επιθεωρήσεως των 
προοριζομένων να εξαχθώσιν εις το εξωτερικον προϊόντων ζωικής εν γένει · 
προελεύσεως, ο τρόπος τής σφραγίσείος των κιβωτίων, των δεμάτων καί 
των κυτίων των προοριζομένων προς εξωγωγήν εις το εξωτερικον, ο τΰπος 
τής σφραγίδος ως και τα σημεία εξαγωγής. 
"Οσον δε αφορά την επιθεώρησιν των σφαγίων καί τον ελεγχον των 
τροφίμοίν ζωικής προελεύσεως εν 'Αθήναις και Πειραιεΐ, εχουσιν εφαρμο-
γήν αί διατάξεις : 1) Τοϋ Ν. 1319)44 «Περί συστάσεως 'Υπηρεσίας 
Έλεγχου και Επιθεωρήσεως 'Αστυκτηνιατρικής Υπηρεσίας (Φ.Ε.Κ. 65Α/ 
25-3-44), δια τοϋ οποίου καθωρίσθη, δτι ή συσταθείσα Υπηρεσία Έλεγχου 
και Έπιθεο)ρήσεως Αστυκτηνιατρικής Υπηρεσίας 'Αστυνομίας Πόλεων, 
εξαρτάται εκ τοϋ 'Αρχηγείου 'Αστυνομίας Πόλεων και 2) Τοϋ, εις εκτέ-
λεσιν τοϋ ώς ανω Νόμου και τοϋ Νόμου 941)43, εκδοθέντος Β.Δ. τής 
13-8-47 «Περί ελέγχου καί επιθεωρήσεως αστυκτηνιατρικής υπηρεσίας, αστυ­
κτηνιατρικών καθηκόντων κλπ» (Φ.Ε.Κ. 181A/21-S-47), δια τοΰ οποίου 
καθωρίσθησαν τα καθήκοντα τοΰ Προϊσταμένου τής 'Αστυκτηνιατρικής 
Υπηρεσίας 'Αστυνομίας Πόλεων, εγένετο ή κατανομή τών παρά τή 'Αστυ­
νομία Πόλεων κτηνιάτρων κατά Άστυνομικάς Διευθύνσεις και καθωρί­
σθησαν τα καθήκοντα τούτων, συνιστάμενα εις την επιθεώρησιν τών προς 
δημοσίαν διατροφήν σφαζομένων ζώων εν τή περιφέρεια τής οικείας 'Αστυ­
νομικής Διευθύνσεως, εις την επίβλεψιν τής τάξεως, καθαριότητος και άπο-
λυμάνσεως τών Σφαγείων, εις την επιθεώρησιν τών εις τα κρεοπωλεία εκτε­
θειμένων προς πώλησιν κρεάτων καί σπλάγχνων, εις την επιθεώρησιν τών 
κρεατοπαρασκευασμάτων, ως και τών καταστημάτων και αποθηκών, εις τάς 
οποίας ευρίσκονται τρόφιμα ζωικής εν γένει προελεύσεως, και τέλος τών 
Εργοστασίων και Εργαστηρίων παραγωγής ειδών γαλακτομίας. 
Τέλος προς συμπλήρωσιν τής Νομοθεσίας τοϋ ελέγχου εδωδίμων ζωι­
κής προελεύσεως σημειοΰμεν, δτι έχουν εφαρμογήν και αϊ διατάξεις : 1) Τοΰ 
Νόμου 327)43 «Περί συμπληρώσεως τής οργανώσεως τής Διευθύνσεως 
Κτηνοτροφίας τοϋ Υπουργείου Γεωργίας» (Φ.Ε.Κ. 205Α/14-7-43), δια 
τοϋ άρθρου 19 τοϋ οποίου καθωρίσθη δτι ό έλεγχος τών τροφίμων ζωικής 
προελεύσεως εκτελείται, εν ελλείψει δημοσίων η ιδιωτικών κτηνιάτρων, ύπο 
ιατρών τής Υγειονομικής Υπηρεσίας τοϋ Κράτους ή καί ιδιωτών τοιού­
των, ανετέθη δε ή εργαστηριακή έρευνα ή άφορώσα εις τον ελεγχον τών 
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Εδωδίμων ζωικής προελεύσεως εις το Κτηνιατρικον Μικραβιολογικον Ίνστι-
τοΰτον και tù κατά τόπους Κτηνιατρικά Μικροβιολογικά Εργαστήρια. 
2) Του Νόμου 1503/44 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ* 
αριθ. 327)43 Νόμου» (Φ.Ε.Κ. 134Α/3-7-44), δια του άρθρου 1 παρ. & του 
οποίου, προσετέθη εις tù καθήκοντα του Νομοκτηνιάτρου, ή επιθεώρησις 
των βουστασίων, προβατοστασίων καί αϊγοστασίων, δσον άφορ$ τον ελεγχον 
της υγείας των γαλακτοπαραγωγών ζώων, ιδία δε, δσον άφορφ την φυμα-
τίωσιν, στρεπτοκοκκικήν μαστίτιδα και βρουκελλώσεις των γαλακτοφόρων 
αγελάδων, ώς και τον μελιταϊον πυρετον των αιγών και προβάτων. 3) Του 
A.N. 1910)51 «Περί προσόδων των Δήμων καί Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 
221 Α/7-8-51), δια του οποίου προβλέπεται ή ΐδρυσις εις τους Δήμους και 
τάς Κοινότητας Σφαγείων, πληροΰντων τάς απαιτήσεις δια την χρήσιν δια 
την οποίαν προορίζονται καί λειτουργούντων επί τη βάσει συγχρονισμένων 
συστηαάτων τοΰ είδους των καί σχεδίου εγκρινομένου υπό του 'Υπουργείου 
των Εσωτερικών και καθωρίσθη, δτι ή υγειονομική επίβλεψις τών Σφα­
γείων ενεργείται υπό τών 'Αστυνομικών "Αρχών, επικουρουμένων υποχρεω­
τικώς παρά τών Κτηνιάτρων τοΰ Δημοσίου, καί δτι απαγορεύεται ή εκτός 
τών Σφαγείων σφαγή καί τών προς εμπορίαν προοριζομένων πτηνών. 4) Τοΰ 
Ν.Δ. 3033)54 «Περΐ τών εσόδων τών Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 
258Α/14-10-54), δια τοΰ οποίου προσετέθη διάταξις εϊς το άρθρον 3 τοΰ 
Ν. 1910)51, καθ ' ην το σχέδιον ιδρύσεως τών Δημοτικών καί Κοινοτικών 
Σφαγείων εγκρίνεται υπό τοΰ Υπουργείου τών Εσωτερικών, μετά γνώμην 
της Κτηνιατρικής 'Υπηρεσίας τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας. 5) Τοΰ Κωδικός 
τοΰ Γενικοΰ Χημείου τοΰ Κράτους «Περί τροφίμων, ποτών, και αντικει­
μένων κοινής χρήσεως» (Φ.Ε.Κ. 84Β/22-5-41), δια τοΰ οποίου καθωρίσθη-
σαν οι κανόνες δειγματοληψίας (λήψις δείγματος, συσκευασία, σφράγισις, 
συνταξις πρωτοκόλλου καί δελτίου δειγματοληψίας) ώς καί οι δροι, τους 
οποίους δέον να πληρώσι τα εις τήν κατανάλωσιν προσφερόμενα εδώδιμα 
ζωικής εν γένει προελεύσεως, ήτοι : το γάλα (νοοπόν, συμπεπυκνωμένον, εϊς 
κόνιν), το αφρόγαλα, ή γιαούρτη, ή κρέμα, ό τυρός (μαλακός, σκληρός), 
το βοΰτυρον (νωπόν, μαγειρικής τετηγμένον ή άτηκτον), τα ζωικά λίπη εν 
γένει, ό αλίπαστος βακαλάος, οι τεταριχευμένοι ίχθΰες εν γένει, τα τεταρι-
χευμένα φα ιχθύων, τα συντετηρημένα τρόφιμα, τα φα καί τα είδη αλλαν­
τοποιίας, τα όποια κατατάσσονται εις κατηγορίας (τΰποι Ελληνικοί, τΰποι 
διεθνείς, καπνιστά κρέατα), καθωρίσθησαν δε καί αϊ μέθοδοι εξετάσεως 
τούτων' επίσης καθωρίσθη, δτι ουδείς δύναται να παρασκευάζη είδη 
αλλαντοποιίας, τα όποια προορίζει δι' εμπορίαν, άνευ ειδικής αδείας εκδι­
δομένης υπό τοΰ Γενικοΰ Χημείου τοΰ Κράτους 6) Τοΰ Β. Δ. τής 17-9-46 
«Περί διαιρέσεως τών 'Υπηρεσιών τοΰ Υπουργείου Γεωργίας καί κατα­
νομής τών άρμοδιοτήΐίον αυτών» (Φ.Ε.Κ. 283Α/17-9-46), δια τοΰ οποίου 
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υπήχθησαν εις την αρμοδιότητα του Τμήματος 'Αστυκτηνιατρικής 'Υπηρε­
σίας της Διευθύνσεως Κτηνιατρικής τοΰ Υπουργείου Γεωργίας τα άφο-
ρώντα εις τον ελεγχον των προϊόντων ζωικής προελεύσεως ώς και την 
ϊδρυσιν και λειτουργίαν των Σφαγείων. 7) Τοΰ Β.Δ. της 15-4-38 «Περί 
κανονισμού υγιεινής και Σφαγείων» (Φ.Ε.Κ. 180Α/2-5-38), δια τοΰ οποίου 
καθωρίσθησαν τα της διατάξεως, υδρεύσεως, και^αρισμοΰ και άπολυμάν-
σεως των Σφαγείων. 8) Τοΰ Β.Δ. της 3-12-38 «Περί κανονισμοΰ υγιεινής 
Εργαστηρίων αλλαντοποιίας» (Φ.Ε.Κ. 473Α/17-12-38), δια τοΰ οποίου 
καθωρίσθησαν τα τής διατάξείος, καθαριότητος, επεξεργασίας τοΰ ύλικοΰ 
κλπ. 9) Τής υ π5 αριθ. 111271/26-7-48 'Αποφάσεως τοΰ Υπουργείου Γεο)ρ-
γίας δια τής οποίας καθωρίσθη δ τρόπος αναγνωρίσεως των δια δυναμίτιδος 
αλιευομενων ϊχθΰων. 10) Τής από 18-8-54 Αποφάσεως τοΰ 'Υπουργείου 
Κοινωνικής Προνοίας «Περί δρων ιδρύσεως και λειτουργίας Τυροκομείων» 
(Φ.Ε.Κ. 176Β/1-9-54), δια τής οποίας καθωρίσθη, δτι οι τυροκόμοι κατά την 
προμήθειαν τοΰ γάλακτος, δέον να αίτώσι βεβαίωσιν των Νομοκτηνιατρικών 
'Αρχών, δτι τα ζφα τοον δεν πάσχουν εκ νόσων, δυναμένων να μεταδο-
θώσιν εις τον ανθρωπον δια τοΰ γάλακτος. 11) -Τής ύπ' άρι\>. 12284/27 
'Αγορανομικής Διατάξεως τής 17-3-54 «Περί καθορισμοΰ δρων λειτουργίας 
ψυγείων» (Φ.Ε.Κ. 70Β/6-4-54), δια τής οποίας καθωρίσθησαν ή θερμο­
κρασία και ή ύγρομετρική κατάστασις, αί άπαιτοΰμεναι δια την διαφνλα-
ξιν εις τα ψυγεία των εδωδίμων ζωικής προελεύσεως καί 12) Τής ύπ' 
αριθμόν 35683)24 'Αγορανομικής Διατάξεως τής 9-3-54 «Περί φοσκοπή-
σεως φών τής ημέρας» (Φ.Ε.Κ. 64Β/30-3-54). Δια τής οποίας καθωρίσθη­
σαν τα τής λειτουργίας των φοσκοπικων κέντρων και ό τρόπος φοσκοπή-
σεως καί σφραγίσεως των φών τής ημέρας. 
R É S U M É 
Législation Sanitaire Vétérinaire 
P a r 
Dr. P. A. K a r v o u n a r i s 
Vétérinaire Départemental 
La Législation Sanitaire Vétérinaire a subie des profonds rema-
niements depuis, surtout la promulgation de la loi 248)1914 «Sur 
l'organisation du service Zootechnique et Vétérinaire», qui fut la base 
de l'organisation du Service Vétérinaire Sanitaire. Les observations 
durant son application, l'évolution des méthodes de lutte contre les 
maladies, le danger qu'elles ont présenté certaines maladies des ani-
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maux pour la Santé Publique et l'Elevage, du fait de leur caractère 
malin etc., furent à l'origine des ces aménagements indispensables. 
Ainsi elle s'est alourdie de telle façon, qu'il est difficile de chercher 
les dispositions legales en vigueur, du fait aussi que, aucun travail, 
que puisse servir de guide, n'a pas été publié jusqu' aujourdhui à 
ce sujet. 
L'auteur se propose à la suite de son rapport au même sujet, au 
deuxième Congrès Vétérinaire d'Athènes (2-7 Mai 1952) et à la 
demande de plusieurs confrères, de remplir cette lacune, en publiant 
ce travail, dans lequel il passe en revue la Législation Sanitaire 
Vétérinaire depuis l'année 1836 jusqu'aujourd'hui, et qu'il divise en 
deux chapitres. 
Au premier chapitre il traite la Législation Sanitaire Vétérinaire 
qui concerne la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses 
des animaux, depuis l'année 1836 jusqu'aujourd'hui, il donne le 
résumé des lois et des décrets relatifs et insiste particulièrement 
sur les prescriptions, qui modifient et complètent le décret du 26-3-36, 
qui sert de base aujourd'hui pour la lutte contre les maladies infe-
ctieuses des animaux. 
Au second chapitre il passe en revue et il donne le résumé des 
lois et des décrets, qui concernent l'inspection des viandes, le con-
trôle sanitaire des aliments d'origine animale en général, et l'inspe-
ction sanitaire des Abattoirs et insiste surtout sur les dispositions 
légales en viguer, qui modifient et complètent les décrets du 30-11-40, 
et du 30-7-41, qui servent de base pour le contrôle sanitaire vétéri-
naire des aliments d'origine animale. 
Dans chaque chapitre l'auteur classiffie avec soin la serie des 
lois, décrets et arrêtés de la législation sanitaire vétérinaire de telle 
façon, que l'on puisse facilement chercher au Journal Officiel, les 
prescriptions en vigueur, applicables dans chaque cas particulier. 
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